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composición.	 Se	 hace	 complejo	 cuando	
los	 estudiosos	 la	 identifican	 como	 tema	
de	 frontera	porosa.	En	este	documento,	
en	primer	 lugar,	 se	 intentan	 recoger	 las	
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conocimientos	que	tiene	la	sociedad	civil	
para	 enriquecer	 los	procesos	 en	 la	 toma	
de	decisiones	 de	política;	 para	 entender	
cómo	vincular	armónicamente	la	gestión	
de	lo	público	con	la	gestión	de	lo	privado.	









Desde	 la	 segunda	mitad	 del	 siglo	
XX,	comienza	el	proceso	de	articulación	
para	 temas	 comunes	 entre	 los	 distintos	
grupos	de	interés	del	nivel	nacional	con	
otros	internacionales.	Unos	y	otros	usan	







Este	 fenómeno	 social	 se	 evidencia	
en	 los	medios	de	comunicación	cuando	































por	 su	 contribución	monetaria,	 si	 lo	 es	
por	 su	aporte	humano,	 su	experiencia	e	




2	 Maldonado,	Carlos.	(2002).	«En	fin:	¿qué	es	la	sociedad	civil?,	en	Filosofía de la sociedad civil,	Bogotá,	
Siglo	del	Hombre-Universidad	Libre,	p.	33.
3	 Ver	www.bancomundial.org/ong.htm
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subjetividad	 plena	 es	 el	 Estado4.	Varios	
internacionalistas	 –aun	 reconociendo	
otros	 actores–	 discuten	 si	 la	 opinión	
pública	 o	 –en	 el	mejor	 de	 los	 casos–	 si	
las	 organizaciones	 no	 gubernamentales	
son	un	actor	en	el	sistema	internacional,	
pero	 no	 se	menciona	 directamente	 a	 la	














reconoce	múltiples	 actores,	 diferentes	 a	
los	 estados.	A	 la	 letra,	 en	 el	 artículo	71	
de	su	Carta,	 reconoce	a	 las	organizacio-





su	papel	protagónico	 en	 los	 espacios	de	
poder	sino	porque	permite	dinamizar	 la	
democracia	y	 con	ella	hay	más	posibili-
dades	 de	 lograr	 objetivos	 comunes	 que	
trazan	el	camino	en	términos	de	desarrollo	
humano.
¿De qué Se habla CuanDo 
Se habla De  SoCIeDaD CIVIl?
A	primera	vista	parece	un	debate	nue-
vo,	pero	está	presente	en	el	pensamiento	
político	 clásico.	Tiene	 una	 connotación	
polémica	destinada	a	resaltar	y	enjuiciar	
una	 dicotomía	 simplista:	 Estado-socie-
dad	civil.	Quizá	lo	nuevo	puede	estar	en	







6	 Baylis,	 John	&	Smith,	Steve	 (Ed.).	 (1999).	 «Transnational	Actor	and	 International	Organizations	 in	
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a	«todas	aquellas	organizaciones,	formales	














Tal	 vez	 por	 ello	 se	 incluyen	 o	 excluyen	
algunos	de	sus	componentes.
En	primer	 lugar,	 es	necesario	hacer	
claridad	 sobre	 el	 término	 y	 dilucidar	 la	
reinvocación,	 para	 no	 quedarse	 sólo	 en	
el	recuento	histórico	y	concentrarse	más	
en	 la	 urgencia	 que	 existe	 de	 estudiarlo	
y	 lograr	así	mayor	claridad	que	 sirva	de	











plataformas,	 si	 tienen	 un	 papel	 sustan-
tivo	 en	 tanto	mecanismos	 articuladores	
de	 otras	 instancias	 o	 no.	Estos	 debates,	
generalmente,	se	centran	sobre	las	ONG,	
pero	 transcienden	al	 término	amplio	de	
la	 sociedad	civil	o	 alguna	de	 las	organi-
zaciones	que	la	componen.	No	obstante,	
hay	otra	serie	de	debates	que	tienen	que	
ver	 con	 el	 enfoque.	 Los	 liberales	 feste-
jan	 la	modernización	 como	 revolución	
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silenciosa	 que	 posibilita	 hacer	 empresa	















en	 los	 clásicos	 para	 darle	 cierto	 soporte	
sólido,	 se	 investigan	 los	 presupuestos	
teóricos	y	políticos,	pero	se	descubre	que	
se	 invoca	en	contextos	diferentes	y	ellos	





quien,	en	1767,	escribió	Un ensayo sobre 
la historia de la sociedad civil.
Para	este	escrito	se	trabaja	sólo	sobre	
la	 definición	 de	Mary	Kaldor	 (2005),	
quien	se	refiere	al	«…medio	a	través	del	
cual	 se	 negocian,	 comentan	 y	meditan	
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En	el	 contexto	actual,	para	algunos	
es	 perceptible	 que	 la	 sociedad	 civil	 ha	
logrado	cambiar	acontecimientos.	Es	un	
actor.	Apegados	a	la	definición	del	poder	




Revisando	 a	 Lasswell,	 también	 se	
encuentra	que	 la	 sociedad	civil	 tiene	«la	
capacidad	 de	 influenciar	 en	 la	 toma	de	
decisiones	(…)	aplicados	a	otros	actores»15,	




	 Tipo de sociedad Limitada territorialmente Global Pensadores
Societas	civiles	 Sociedad	de	derecho/civilidad	 Orden	cosmopolita	 Immanuel	Kant
Sociedad	burguesa	 Toda	la	vida	social	organizada		 Globalización	 Adam	Smith
	 entre	el	Estado	y	la	familia	 económica,	social		 y	Adam	Ferguson
	 	 y	cultural
Bürgerliche		 Toda	la	vida	social	organizada	 Globalización	 F.	Hegel	y				 	
Gesellschaft	 entre	el	Estado	y	la	familia	 económica,	 Carlos	Marx
	 	 social	y	cultural
	Activista	 Movimiento	sociales	activistas		 Un	ámbito	público	 Antonio	Gramsci	
	 cívicos		 global
Neoliberal	 Beneficencia,		 Privatización	de	la	 Françis	Fukuyama
	 asociaciones	de	voluntarios,	 construcción	de	la	 y	Robert	Putman
	 tercer	sector	 democracia,	
	 	 humanitarismo	
Posmoderna	 Nacionalistas,	fundamentalistas,		 Pluralidad	de	redes	 Alexander	Went	
	 	 así	como	los	anteriores		 globales		 Manuel	Castells
	 	 	 	 Boaventura
	 	 	 	 De	Sousa	Santos
Fuente:	Tabla	tomada	del	libro	La sociedad civil global. Una respuesta a la guerra, en		Pág.	24,	con	adiciones	según	explicaciones	de	la	misma	Kaldor.
Las seis acepciones de la sociedad civil
14	 El	poder	en	los	términos	de	Dahl,	es	«la	capacidad	de	un	agente	de	cambiar	los	acontecimientos	produ-
cidos	en	la	arena	internacional»	(	Mindreau,	2001,	p.	87).
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un	papel	 importante	 hasta	 el	 punto	 de	
considerar	 que	 ella	 ha	 desarrollado	una	






herramienta	 de	 la	 política	 exterior	 de	
los	 estados.	 Por	 ejemplo,	 la	 Fundación	
Codespa	 que	 tiene	 vinculaciones	 con	 el	
Opus	Dei	y	con	el	Partido	Popular	influyó	
decisivamente	en	el	Ministerio	de	Asuntos	
Exteriores	 durante	 la	 administración	de	
José	María	Aznar20	.
Baiges	 asegura	 que	 «el	 gobierno	da	
dinero	a	un	país	del	Sur	a	cambio	de	que	
lo	 gaste	 contratando	 a	 una	 empresa	 es-
pañola	para	que	haga	determinada	labor	
más	o	menos	solidaria»21.	España	es	sólo	
un	 ejemplo;	 en	 toda	 la	Unión	Europea	
parece	 trabajarse	 en	 el	mismo	 sentido.	
El	 comisario	 de	 desarrollo	 y	 ayuda	 hu-
manitaria	supervisa	todos	los	recursos	de	
la	 ayuda	 exterior,	 y	 la	política	de	 ayuda	






no	 gubernamentales	 europeas	 y/o	 sus	
contrapartes	en	cada	continente.	
En	este	orden	de	ideas,	se	percibe	un	
papel	 en	 la	 agenda	 interna	 y	 otro	 en	 la	
internacional.	Además,	 con	 la	 creciente	
relación	directa	que	tiene	la	sociedad	civil	
con	 organizaciones	 intergubernamen-
tales	 y	 con	 estados	 se	 ha	 generado	 una	
disolución	de	la	frontera	entre	la	política	
internacional	y	la	doméstica	que	proponen	




el CaSo ColombIano 














20	 Baiges,	Siscu.	(2002).	ONGD Historia, aciertos y fracasos de quienes quieren ayudar al tercer mundo,	Barce-
lona,	Plaza	&	Janés	Editores,	p.	85.
21	 Ibid.,	p.	87.		
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zaciones	 que	 son	 expertas	 en	 conseguir	
información	de	primera	mano,	mientras	
que	 otras	 se	 dedican	 exclusivamente	 a	
pensar	 los	 problemas,	 buscar	 y	 plantear	
soluciones.	Crean	escenarios	para	la	toma	
de	 decisiones.	Algunas	 interactúan	 sólo	
en	escenarios	nacionales	 (local,	departa-
mental	 y	 regionalmente)	 y	 otras	 tienen	




En	 ocasiones,	 la	 sociedad	 civil	 es	
protagonista,	víctima	o	mediadora	en	los	
conflictos.	Carlos	Chica,	coordinador	del	











y	 formas	de	capital	 social	 (más	adelante	
nos	referiremos	a	este	concepto),	que	son	













fuerza	 que	 las	 identifica	 como	un	 gran	
movimiento	social	en	torno	a	la	vida,	la	
dignidad,	 la	 libertad	 y	 la	 integridad	 de	
individuos	y	pueblos»23.	






dicionales	 (Liberal-Conservador)	 con	 la	
necesidad	de	mantener	la	estabilidad	del	
sistema	democrático	establecen	un	pacto	
de	 alternación	 política	 donde	 sólo	 dos	
partidos	podían	gobernar.	En	contraste,	
justamente	para	esta	época,	en	el	contex-
to	 internacional	 se	 intentaban	 canalizar	
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diversas	características	que	sirven	de	vo-
ceros	 a	 grupos	 sociales	 no	 reconocidos	






grupos	 políticos	 que	 buscan	 expresarse	
-como	terceras	fuerzas-	dentro	de	los	ca-
nales	democráticos	(Movimiento	FIRMES,	






Las	 tres	 décadas	 siguientes	 también	
se	 caracterizan	 por	 un	 reordenamiento	
profundo	 de	 las	 bases	 de	 la	 sociedad	
colombiana	y	 sus	organizaciones	 civiles,	
que	ilustran	la	importancia	de	las	cuatro	




















el	Desarrollo	 de	 la	Microempresa,	 plan	
que	más	 tarde	 recibió	 apoyo	del	Banco	
Interamericano	de	Desarrollo	(BID).	Ro-
drigo	Villar	considera	que	«la	participación	











venio	 Internacional	Ramsar,	 firmado	 en	
1971,	que	alertaba	frente	a	la	desaparición	
de	miles	de	hectáreas	de	humedales	en	el	
mundo,	 luego	del	 trabajo	de	 varias	 fun-
daciones	medioambientales	 y	 del	 lobby	
necesario	se	diseñó	la	Política	Nacional	para	
24	 	Villar,	Rodrigo.	(2003).	«La	influencia	de	las	OSC	en	la	política	para	las	microempresas	en	Colombia»,	en	
Organizaciones de la sociedad civil e incidencia en políticas públicas,	Buenos	Aires:	Libros	del	Zorzal,	p.	160.	
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Un	 caso	 reciente	 que	muestra	 el	
trabajo	de	las	organizaciones	ambientales	
en	el	país,	es	el	proyecto	de	Ley	General	












































26	 Decisión	391	de	 la	CAN.	Ver	más	 información	 en	http://www.sice.oas.org/trade/JUNAC/decisiones/
DEC391S.asp
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los	 recursos	 biológicos»30.	 En	 el	mismo	
documento	se	destaca	«la	importancia	de	





Lo	más	 importante	 es	 lo	 que	 se	




los	 conocimientos	 indígenas	 y	 locales	
que	 entrañen	 estilos	 tradicionales	 de	
vida	pertinentes	para	 la	 conservación	y	


















la	 participación	 de	 la	 sociedad	 civil	 en	
el	tema	de	la	paz	y	en	la	salvaguarda	de	







Democráticas	 que	 se	 realizó	 en	Bogotá,	
en	 1979.	Tiene	 capítulos	 en	 diferentes	
regiones	del	país	y	a	ellos	están	vincula-
das	 personas	 de	 diversas	 organizaciones	
sociales,	políticas,	gremiales,	 académicas	
y	 de	 derechos	 humanos.	 «Las	 acciones	
de	 coordinación	 y	 convergencia	 se	 ex-
presan	en	particular	y	aparte	del	CPDH	
en	 espacios	 tales	 como	 la	Coordinación	
Colombia	-	Europa	-	Estados	Unidos	de	
Derechos	Humanos,	 que	 agrupa	 buena	
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Sociedad	Civil	por	la	Paz	y	la	Plataforma	
Colombiana	DESC;	además	participa	en	
comisiones	 humanitarias	 e	 interinstitu-
cionales	de	prevención	y	seguimiento	a	la	
política	de	derechos	humanos	y	el	derecho	





una	 sociedad	más	humana	 y	 equitativa,	
mediante	 la	 promoción	 del	 desarrollo	
humano	 integral	 y	 sostenible	 y	 bajo	 la	
orientación	de	la	Compañía	de	Jesús.	Esta	
fundación	sin	ánimo	de	lucro	se	consti-
tuye	 con	 tres	 características:	 «un	 centro	
de	pensamiento	sobre	la	realidad	social	y	
cultural	de	Colombia;	una	organización	
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tos	e	investigaciones	sociales»36.	
La	incidencia	en	las	políticas	de	paz	
no	 se	 ha	hecho	 aisladamente.	 Las	 orga-
nizaciones	 sociales	 han	 unido	 esfuerzos	
para	dar	paso	a	 los	procesos	que	 se	han	











Hay	 incluso	 iniciativas	 guberna-
mentales	 que	 también	 promueven	 la	
participación	de	la	sociedad	civil,	como	
lo	 es	 la	 integración	 de	 la	Comisión	 de	




proceso	 de	 paz	 que	 se	 adelantó	 en	 esa	
administración	presidencial.
En	1993,	se	crea	la	Red	Nacional	de	
Iniciativas	 por	 la	 Paz;	 en	 1996	 la	Ruta	














En	 lo	 que	 va	 corrido	de	 este	 siglo,	
las	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil	
colombianas	 han	 creado	 grandes	 redes	
con	nodos	que	les	permiten	actuar	con-











en	 otros	 actores	 internacionales	 como	
son	los	donantes	para	las	decisiones	que	
ellos	han	de	tomar	respecto	a	Colombia.	
El	 de	mayor	 difusión,	 en	 los	medios	
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por	 los	 logros	 en	 las	 reuniones	 con	 los	











































El Tiempo	 por	 el	 periodista	 Francisco	











sola,	 rápidamente	 se	 organizó	 una	 red	
regional	 y	 casi	 enseguida	 otra	 red	 para	
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1993,	 fue	 iniciativa	 popular	 promovida	
por	País	Libre.	Fue	la	primera	norma	que	
se	hizo	en	el	país,	que	tipificó	el	delito	y	
comenzó	 a	 hacerle	 frente	 al	 problema.	
Al	Congreso	de	 la	República	han	 llega-
do	 otras	 iniciativas,	 y	 constantemente	
les	hacen	 lobby,	 también	colaboran	con	
otras	 propuestas	 que	 están	 relacionadas	












internacional,	 Colombia	 ha	 adoptado	
varios	 de	 los	 convenios	 de	 la	Organiza-
ción	Internacional	del	Trabajo	(OIT),	que	
promueven	 y	 garantizan	 el	 derecho	 de	
sindicalización	y	el	desarrollo	de	políticas	









ha	utilizado	una	 táctica	 astuta	desde	 las	
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importante	 tomar	 decisiones	 sobre	 una	
base	pluralista.	En	1992	muchos	temas	se	
consideraron	relevantes	para	el	desarrollo	










un	plan	de	 largo	plazo	 en	 esta	materia,	














50	 Rodrigo	Villar,	El Plan Decenal de Educación en Colombia: un caso de alta movilización social con poca 
incidencia en la política educativa,	en	Rodrigo	Villar	&	Inés	González	Bombal,	«Organizaciones	de	la	so-
ciedad	civil	e	incidencia	en	políticas	públicas»,	Buenos	Aires,	Libros	del	Zorzal,	2003,	pp.	173-226.	FES,	
Fundación	Restrepo	Barco.	
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sociales	fue	una	oportunidad	para	ampliar	
la	participación	en	la	formulación	de	una	






(la	 deliberación	 local,	 departamental	 y	




Con	 el	 gobierno,	 la	 sociedad	 civil	
pasó	de	la	cooperación	a	la	complemen-
tación.	 Puede	 decirse	 que	 las	 organiza-
ciones	 tenían	plena	 legitimidad	política	
y	técnica51;	de	hecho	lograron	movilizar	




































Con	 ello	 el	dinamismo	 rural	 carac-
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sociales	 y	 políticos	 (la	 séptima	papeleta	
y	 la	campaña	Viva	 la	Ciudadanía53)	que	






diferencias	 étnicas,	 lingüísticas,	 sociales	
y	económicas	del	país	e	incluirlas	en	un	







de	 1991	 es	 el	 fruto	 del	 consenso,	 de	 la	
apertura	 hacia	 nuevas	 fuerzas	 políticas.	
En	ella	están	presentes	y,	quedarán	así	por	

























54	 Presidencia	de	la	República	de	Colombia.	(1991).	Constitución Política de Colombia,	p.	12.
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Lo	que	 vale	 la	 pena	 resaltar	 es	 que	
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capital	 social	 es	 indispensable	 para	 po-
der	 analizar	 el	 impacto	 en	 el	 desarrollo	
económico	y	democrático.	Por	ejemplo,	
en	Colombia	 desde	 que	 se	 sancionó	 la	
ley	 del	 voluntariado,	 varios	 han	 inten-
tado	 hacer	mediciones	 de	 este	 trabajo	















para	 enriquecer	 los	procesos	 en	 la	 toma	
de	decisiones	de	política.	En	Colombia	la	
tarea	está	toda	por	hacer62.
Hay	que	pensar	 la	 sociedad	 civil,	 a	
secas	 o	 con	 el	 apellido	 del	 nuevo	 siglo	
«sociedad	 civil	 global»,	 en	 la	 gestión	de	
























63	 Deutsch,	Karl.	(1993).	«La	naturaleza	de	la	política»,	en	Política y gobierno,	México,	Fondo	de	Cultura	
Económica,	p.	31.
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deliberar,	establecer	consensos	y	disensos,	
como	es	la	esencia	de	la	democracia.	
El	 estudio	 de	 la	 sociedad	 civil	 co-
lombiana	contribuye	a	entender	la	viabi-
lidad	de	la	participación	como	mandato	




























civil	 que	 se	 encuentran	 implícitas	 en	








la	 razón	por	 la	 cual	hay	pocos	 estudios	
académicos.
Una	 línea	de	 acción,	para	 empezar,	
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No	obstante,	«la	sociedad	civil	constituye	
un	motivo	serio	de	reflexión»69.	Tanto	que	
existen	 temas	 que	 le	 son	propios	 como	
«adelantar	 políticas	 de	 relaciones	 inter-
nacionales	 en	diferentes	 frentes	desde	y	











electoral	 especial	 para	 cubrir	 una	 curul	
con	 «los	 candidatos	 de	 los	 colombianos	
residentes	en	el	exterior	que	aspiren	a	ser	
elegidos	a	la	Cámara	de	Representantes,	
donde	 se	 requiere	 demostrar	 ante	 las	
autoridades	 electorales	 colombianas	una	
residencia	mínima	de	 cinco	 años	 conti-
nuos	en	el	exterior	y	contar	con	un	aval	













hacer	 un	 seguimiento	 a	 las	 iglesias,	 que	
como	parte	de	la	sociedad	civil	han	jugado	
un	papel	importante	¿qué	injerencia	han	
tenido	 las	 iglesias	 para	 que	 permanezca	
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que	hay	 alrededor	de	 las	 organizaciones	


















de	 las	ONG”,	 en	 http://www.cm.es/info/
solidarios/ccs/artículos/ong/democracia_
sin_fronteras.htm	 (consultado	 en	 5	mayo	
de	2005).
Alonso,	 José	Antonio.	 (2003).	 “La	 cooperación	
descentralizada	 en	España”,	documento	de	
trabajo	multicopiado.
Baiges,	 Siscu.	 (2002).	 «Quién	paga»,	 en	ONGD. 
Historia, aciertos y fracasos de quienes quieren 







in	Global	Politics»,	en	The Globalization of 
Word Politics: An Introduction to International 
Relations,	Nueva	York,	Oxford	University	
Press,	pp.	287-310.	
Bobbio,	Norberto.	 (1984).	 «Los	 vínculos	 de	 la	
democracia»,	 en	El futuro de la democracia,	
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